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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
Ecu110001itres PREISE MINERALOLPRODUKTE • 
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'A LA CONSOMMATI ON (ho rs droits et taxes) • CONSUM ER PRIC ES (without duties and t a xes ) 
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. "1veaux indicatifs heldOMdatres des prix hors taxes l la oonsoaation 
· : . Weekly indicative Price Levels · Taxes ard Duties excluded 
~ntliche lleld.ung von vorl.iutigen Pre.isen, ollne Steuern uni Abpben 
Prix au: 
Prices as at: 85'.t:S. 91 
Preisen vom: · · 
In nat rtonal. currencies/ :rn mnnaies national.ea/ In nationaler llibrung 
Kssence super Essence IIOl'IIIJ.e Ga.soil aoteur Gasoil chauttage luel Residual B'l'S 
Tm.I ·1 Prelliwa Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating psoil Residual r .o. RSC 
- Superbenzin No:raalbemsin Diesel.Jcra:rtstott Hei.zol·Ex.Leicht Heizol Schw8r 
1fJII.L 18IJIL 1NIL 18IJIL Torma 
I (1) (1) (1) (2) (3) 
~(lB) 9.598 9.368 • 8.556 6.436 4.061 (CD) 1.785 1.8N + 1.750 1.455 .880 X 
DB!utschl.and ( Ill) 414 364. 483 321 199 
llJ&s (Ill) 34.8'73 31.642 29.106 29.106 16.48'1 = (PES) 28.010 25.148 2.6.901 22.248 13.799 (IT) 1.228 1.268 1.318 1.377 575 
~land (Irish £) 187,91 180,41 216,66 133,16 84,, '13 
Italia (Lire) 335. 700 293.680 311.9W 24:9.739 145.430 
~bourg (JL) 9.680 9.721 • 8.381 7.838 4.589 
Helder land ( l'1) 52.6 534 = 463 412 Z19 X 
~(ISC) 39.462 36.89'1 41.677 - 21.310 £) 153,86 15'1,58 = 150,87 124,70 71,17 
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Kssence super Bssence nol"lllll.e Ga.soil llOteur G&soil chauttage luel Residual B'l'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Autoaotive gasoil Beating gasoil Residual 1.0. RSC 
Superbemsin Ro:raal.bemsin Dieselkr&ttstott Beizol Ex.Leicht llaizol Schwer 
1000 L 1010 L 1800 L 18IJI L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
271,67 265,16 242,17 182,17 115,83 
273,56 Z15,86 265,13 222,99 134,8'7 
243,53 214,12 ~7,06 188,82 117,06 
217,14 197,02 181,~ 181,~ 182,66 
256,66 250,11 246,22 203,57 126,31 
212,41 219,38 228,86 239,75 100,11 
291,33 282,60 523,'12 208,58 152,72 
267,65 234,15 248,71 199,U 115,95 
273,99 275,12 ~7,19 221,62 129,63 
274,69 278,8'7 241,79 215,15 145,70 
263,65 246,52 278,45 142,38 
253 48 259 68 248 55 215 44 117 25 
246,44 22.8,78 242,09 arM,01 116,48 
259.24 
Kssence super Essence no1'111Lle Gasoil mteur Gaaoil chauttage luel Resid.uel B'l'S 
Prellli.1111 Gasoline Regu]&r gasoline Autoaotive gasoil Beating gasoil Residual 1.0. BBC 
SUperbenain Ro:raalbenain Di.eselkra.ftstott Beizol Ex.Leicht Beizol Scbver 
1000 L 1000 L 1NI L 1010 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
226,07 228,65 201,52 151,59 95,72 
227,65 229,56 2.20,63 185,56 112,23 
202,65 178,18 197,Zl 157,13 97,41 
180,69 163,95 158,81 150,81 85,43 
213,58 191,49 8M,90 169,40 105,11 
176,76 182,56 189,80 199,51 83,31 
244,94 235,18 269,39 1'13,58 110,45 
222,72 194,85 2106,96 165,69 96,49 
228,00 228,94 197,38 161,42 107,88 
228,58 232,86 201,20 179,(M 121,24 
219,48 285,14 ~1,71 118,48 
210,94 216,04 2106,84 178,96 crl,57 
285,88 190,38 201,46 169, '1'1 96,93 
(1) Prllc a la JJOIIP8 /.Puap price/ Tankstel.lepreise 
(2) Prix pour livra.i.son de 2.• al. 5.• litres. Pour 111rl&nde livraiaon a•etendant au aecteur industrial. 
Prices tor delivery ot 2,• to 5,• litres. J'or Ireland this size ot delivery occurs aJ.n1J in t.be 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.818-5.• lit.er. 1iir Irlanrl bezieht sich cliese Aqpabeaeage baup\sichllch 
aut den Ind.ustrieaektor. 
(3) Prix pour livraison int6rieure l 2.eee tonnes par aoia ou 1nt6rieure l 2'.NI tonnes p&r an. 
Prix tranco consoaa.teurs. Pour 11Irl.and.e l19l'&ison de 5ee l 1 ... tonnes par 11Dia. 
Prices f'or otttakas of' less tban 2,t/JN tons per 11Dnth or less tban 24,IN tons per year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland deliveries are 1n tbe l'UJl8 ot • to 1,• tons per aontb. 
Preis bei Abnabme unter 2.810 till Monat oder 24.000 t im Jahr. Praise trei Betrieb. liir Irland bei 
AlmaJae VOD 50121-1.eee till llonat. 
(4) La IIDJ81Ul8 en 1/tm risulte d'une pond6ration des quantit6a conaoa6es de cbaque procluit cormarn6 au cours 
de la friode 1988. 
'l'he resurln S/mt or weighting tbe prices ot the products concerned. by the quantities consuaed during the 
~1988. Dar bschnittspreis in 1/t ergibt sich aus der Gewichtung ait den Verbraucbsaengen des jeveillgen 
Produkten im J&bre 1988. 
Le bulletin publie chaque se-.ine les prix conamiqu6s par les Btats ... bras, come 6tant les plus tr6queaent pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consoanateurs bien sp6c1tique d6t1nie ci-d.essus. 
Des C011p&r&isons de prix entre Btats membres ainsi qua leur 6volution doivent 8tre f'&ites avec une cert&ine prudence et 
sont d1une validit6 limit.'8 en raison, non seuleant des tluotuations des tame de change, mi.a 6ga.J.aaant des d.i:rt6renoes clans 
les sp6citications de qU&lit6 des produits, des a6tbodes de distribution, des structures de -.rch6 propres l chaque :£tat aBllbre 
et d&ns la mesure ou les oat6gori.es ripertori6es sont reprisentatives de 11ensemble des ventes pour un produit donn6. One 
description d6taill6e de la m6thodologie utilis6e sera ,jointe en annexe du bulletin paraisaant au d6but de chaque triaestre. 
Tbe bulletin reports prices supplied by tba llellber states as being the most f'Nquently encountered. tort.he apeoifia aategories 
ot sale listed above. 
Comparisons between prices and price trema in different countries require ea.re. 'l'hay are ot limited ftJ.iditJ, not only 
because ot tluctU&tions in exchange rate, b.Jt also because of' d.i:rterences in product quality, in mrketing practices, in 
market structure, and in tbe extent to which the standard. categories of sales are representative of total national sales ot 
& given product. A description of' the methodology f'ollowed is appended to the billet.in at tba beginning ot each quarter. 
Du Bulletin verottentlicht jede Woche die von den Nit.gl.iedariaaten gemlcleten Verbraocberpreise und ist somit tor einl waiter 
unten genauer spazifizierte Verbraucbergruppe die am biutigsten durcbptiillrte lrbebung. 
Kin Preisvergleicb zviscben den llidglledsstaaten vie &Uch die Preisentvicklung llOssen aus tolgenlfen GrO.nden llit einer pvissen 
Vorsicht vorgenoaman ward.en: Scbv&nlmng der lecbselkurse, Unterschiede in den Prod.ukt-spuitikationen und -qualltlt.en, Yertei-
lungssysteme, besondere Narktstrukturen in den einzelnen litglied.sl.indern, Reprisentanz der vorgegebenen P.rod.uktd.atinitionen 
mit den gesaaten nationalen Verkiuten eines bestimrten Produktes. line detailierte Bescbreibung der Ye1Wndeten Method.en ist jeveils im Anbang des Cl-Bulletin enth&lten, welcbes zu Begirm eines ,jeden Quarta].s erscheint. 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 05.05.1990 
Wecbsellmrs aa: 
1 dollar.. 35,33801B - 6,5250 CD - 1,7810 Ill - 160,60 lB - 109,25 PIS - 5,7435 l"I -il,6384 £ IRL-
1.254,25 LIDS - 1,9149 lL - 149,674 ISC - fl,6870 DI£ 
1 Ecu 42,4563 1B - ?,M114 CD - 2,IM:298 DI - 192,994 1E - 131,286 PIB - 6,902fafl ff - fl,76'7129 £ IRL -
1.507,24 LIRES - 2,30115 :r.L -179,864 ISC - IIJ,729112 UK£ 
CoOt CAJ d'approvisionnement en brut de la. Colllnunaut6 
CI1 cost of cuanu.nity crude oil supplies 
CI1-Kosten der Boholversorgung der Gemeinscbaf't 
Prix 
Price 19,2:S I/bbl 
Preis 
Noia D6CIIIBRK 1989 
Nontb .DICIIIBdt 1989 
Monat .iJIDIIBIR 1989 
Tous renseianementa concernant l'&bonnement au bulletin p6trolier peuvent It.re obtenus en t6l6pbonant au no. (82)235.18.39. 
All intonation concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained by telephoning (02)23e.18.39 
Auskuntt iiber den Bezug des Cl-Bulletin erbalten Sia unter der Telef'on-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
:i.s Bulletin verof-
fentlicht: 
cbaque semaine les Fix hors droits et taxes a. l& cons«-.tion en monnaies rationales, dollars et ecus -
le coot CM •nsuel co1111111na.utaire (donn6es les plus ricentes). 
chaque mois les prix de vente aux consoamateurs prat1qu6s au 15 d.e claque 11Dis en -.nnaiea mtiona 
dollars et 6cus. 
cbaque trimstre le coilt CAl tri•striel pour cbaque It.at aembre. (8'rie h1stor1que) 
each week consuaer prices without duties and taxes in na.tional currencies dollars and ecus - tbe 
monthly Ctr cost for the Coaunity (mat recent available data). 
each month the consuaer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CU cost tor each lleaber state (historical series). 
wochentlich die Verb:raucherpreise oboe Steuem und. Abgaben in nationaler Wibrung, Dollar und D, die 
monatlicben CU-Kosten der Gemeinscba.ft (letzte verf'ugba.re Da.ten). 
monatllch die Verbraucherpreise, erhoben am 15. Jedan Momts, in national.er Wihrung, Dollar und mJ. 
Quart&J.sweise die err-Kost.en des Qua.rt&ls ror Jed.en litgliedsstaat (Zeitreihen). 
* 
Prix concernant !'essence sans plOllb. 
Prices quoted ref'er to unleaded. gasoline. 
Preis tiir unverbleites Denzin 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
Benzinmischung 96 ottan (11>%) 
X 1 IS. ElJRO sans plOllb ( 95 RON) 
EURO unleaded ( 95 RClf) 
EDRO-SUPIR unverbleit (95 BOZ) 
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BULLETIN PETROLIER CEE NO. 520 
EEC OIL BULLETIN NO 520 
Prix C.A.F. moyen de l'approvisionnement en P~trole brut de L~ Communaut~ 










































FRAN IRE ITAL NED PORl UK EEC 
S/bbl 
14,19 13, 88 13,29 13,84 - 13,83 13,87 
36,07 34,89 35,49 - 35,63 3~.62 
34,6L 34,17 32,67 33,54 
30,11 30,06 28,86 29,24 
28,48 29,29 27,93 28,11 
33,75 33,69 
29, 59 29, 56 
28, 29 28,30 
28,08 27,85 27,72 27,76 -- 27,61 27,86 
27,82 28,09 27,09 27,26 
26,64 26,62 26,44 26,65 




20,~4 24,78 19,85 ;19,99. - 20,14 20j9 
12,54 13,10 12,11 12,97 - 13,07 12,70 
11,55 11,12 10,48 11,44 - 11,36 11,88 
13,79 14,35 12,82 13,24 - 13,78 13,40 
17,33 18,36 16,89 16,77 18,1~ 17,25 17,12 
18,20 h8,68 17,49 17,95 18,68 18,28 17,98 
18,56 18,85 19,01 17,99 1~,43 18,76 H9,65 17,94 18,29 H9,17 18,97 18,60 
18,02 18,34 18,20 17,79 17,57 17,89 18,45 16,91 17,73 18,78 17,97 17,78 
16,51 16,91 16,26 15,60 15,39 16,01 16,65 15,39 15,64 16,75 16,16 15,92 
15,79 15,81 16,04 15, SU 15, 73 15,83 16,08 15,07 15,59 16,34 16, 10 15, 7l 
14, 27 14,36 14, 77 14,24 14, 19 14,37 15,20 13,84 13,84 15,07 14,69 14,34 
4E Trim.88 13, 15 12,77 13, 32 12,49 12,91 13,3:J 13,63 12,45 13,20112,72 13,25 13,08 
41h Q 88 
1f TriM.89 h6,29 16,77 17,05 15,9416,14 16,65 117,65 16,0016,6716,7' 16,74 16, SS 
1 :;t Q 89 
~~dT;i:989 18,11 18,29 18,93 18,13 18,05 18,37 20,15 n,40 18,08 19,1518,83 18,34 
3~ Trim.89 16,51 16,74 17,36 16,29' 16,70 16,90 17,91 ~7,33 16,81 17,3~ 17,30 17,04 3rd Q 89 
